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Előadások kezdete 8 órakor !
Folyó szám  2. Ig azg a tó ; HELTAI JENŐ. Telefonj 5 4 5 .
Debreczen, 1918 augusztus 31 én szom baton:
Hoiitliy H anna
szubrett primadonna első felléptével
CSÁRDÁS KIRÁLYNÉ
O p e re t t  3  fe lv o n á sb a n . S z ö v e g é t í r tá k  : S te in b a c h  és S te in . Z e n é jé t sze rez te  : K á lm á n  I . F o r d í to t t a :  G á b o r A . 
R e n d e z ő  : R em e te  G éza. K a rn a g y  : B ihari Z o ltá n .
S z e m t
L ip p e rt W eylersheim  L ip i t  
M ária herczeg  — — — — '  Szabó Gyula 
A n h ilta , a  felesége — — —  E g y ed  L enke
E d s in ,  a  l'iuk---------— ---------- Káldor Dezső
Slázi kontesz, u n o k ah u g o k — Seregh Marcsa 
K á n cű an u  B onifácz gróf —  Várnai László 
V ereczki S z i lv ia ------------------Honthy H anna
ily e k :
R o hnsdorf táb o rn o k
Kerekes F erk ó  --------
M ac-G rave — — —
M iska, fő p in e z é r--------
Kiss j e g y z ő -------- —
Groom  — --------------
I n a s ------------------------
— —  Szalay Pál
—  —  Remete Géza
--------- Debreczeni Lajos
--------- Á d im  József
--------- A 'd a y  Á rpád
— — W ith  B öske
. . F öld szin ti családi páhoiv 22 K  44 Ilii. 1. em eleti családi páholy 18 K 36  Ilii. Földszinti és I. 
H A V «  DÓ V  • em eleti k lspáholv  14 K r,0 UH. M ásodem eleti páholy 9 K  70 Ilii. T ám lásszek  I . rendű 4 K 
Q D 1 V dl I d  K « 08 Ilii. T ám lásszék  11. rendű 3 K  26 111 . T ám lásszék  III. rendű 2 K 86 Ilik E rkély I. sor 1 K 
<! 84 fü l. 11. sor 1 K  54 fü l. Á lló  hely  80 fill. D cák-jeuy 60 Ilii. K arzat 1-ső sor 64 f. K arzet-álló 5 0 1.
Folyó szám  3.
D élután 3 ó rak o r m érséke lt he ly árak k a l:
r
111
O perett 3 felvonásban.
D ebreczen, 1918 szeptem ber 1-én v a sá rn a p  :
E ste  8  ó rak o r rendes h e ly árak k a l:
H o n t l i y  H a n n a  felléptével
O perett 3 felvonásban.
D e b r e c e n i  E g y e te m  E g y e te m i é s  N em zeti K ö n y v tá
D eb reczen v á ro s  é s  a  T is z á n tn li r c f. egyházko r, k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta .
v r. h e ly ra jz i szám : M s S zín  1 9 1 8
